

































































































































































































































































































































































































































































Periytyminen mix­in, moduulit moniperiytyminen yksittäisperiytyminen
Näkyvyysmääreet kyllä kyllä kyllä
Mallit (templates) ei tarvetta kyllä ei
Roskien keruu kyllä ei kyllä
Parhaimmillaan Ruby lienee www­pohjaisissa sovelluksissa, mutta se soveltuu myös 
muunlaisten ohjelmistojen tekemiseen. Ruby on monella tapaa mielenkiintoinen ja 
persoonallinen vaihtoehto ohjelmointikieleksi, mutta sen oppimiskynnys saattaa olla 
muita kieliä korkeampi. Kielen sisäistämisen jälkeen sen ideologia ja yksinkertainen 
syntaksi ovat suureksi avuksi.
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5.2 Rails
Rails on Ruby­kielellä kirjoitettu MVC­arkkitehtuuria (Model, View, Controller) 
noudattava ohjelmistokehys (engl. framework), jonka kantava ajatus on vähentää 
kirjoitettavan lähdekoodin määrää ja näin minimoida ohjelmointivirheiden 
mahdollisuus. 
Rails automatisoi monia www­pohjaisiin sovelluksiin liittyviä rutiineja. Esimerkiksi 
sovelluksen malli (Model) rakentuu automaattisesti, eikä sovelluksessa tarvitse 
erikseen kertoa tietokannan rakennetta. Rails­periaatteen mukaan rakenteen 
kertominen malliluokassa olisi turhaa toistoa, koska se on tehty jo tietokantaa 
luotaessa. Rails osaa tutkia tietokantaa, ja tämän ansiosta hyödyntävissä 
sovelluksissakaan ei SQL­kielen tuntemusta välttämättä vaadita. Yksinkertaisuutensa 
ja pitkälle viedyn automaationsa ansiosta Railsin kehutaan vähentävän tarvittavan 
työmäärän jopa kymmenesosaan perinteisiin tekniikoihin verrattuna. /4/
MVC­arkkitehtuurin mukaisesti Rails­sovelluksen käyttöliittymän määrittää View­
komponentti eli näkymä. Näkymät luodaan tekemällä halutulle sivulle rhtml­
päätteinen mallinne, joka sisältää tavallisen HTML­ tai XHTML­koodin lisäksi myös 
Ruby­kielen omia rakenteita, joiden avulla luodaan sivun dynaaminen sisältö. /7/
Näkymässä käytetyt tietorakenteet sekä sovelluksen ohjelmalogiikka määritellään 
sovelluksen Controller­ eli ohjainosuudessa. MVC­mallin mukainen toiminnallisuuden 
eriyttäminen näkymästä helpottaa selvästi sovelluksen muokkaamista ja jatkokehitystä. 
Sovelluksen malli (Model) puolestaan käsittelee sovelluksen tietosisältöä ja 
tietokannan rakennetta. Rails­ohjelmistokehys lukee sovellukselle annetun tietokannan 
rakenteen ja tulkitsee sen automaattisesti. Sovelluksen kehittäjältä ei vaadita 
tietokannan luomisen lisäksi muita toimia. Malliluokkaan voidaan määritellä 
sovelluksessa käytettävät tietokokonaisuudet, kuten lainassa tai toivelistalla olevat 
elokuvat. Näitä tietovarastoja sitten käsitellään edellä mainitussa ohjainluokassa.
Rails­ohjelmistokehyksen toiminta on havainnollistettu kuvassa 2.
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Rails­ohjelmistokehys koostuu kolmesta pienemmästä kehyksestä: Active Record, 
Action Pack ja Action Mailer. /4/
Active Record yhdistää tietokannan taulut niitä vastaaviin luokkiin ja luo käyttäjälle 
näkyvän yhtenäisen konseptin käsiteltävästä järjestelmästä. Active Record on niin 
sanotun Object­SQL mapping ­tekniikan eräs toteutus. Muita vastaavia toteutuksia 
ovat Java­kielen JDO (Java Data Objects) ja Perl­kielen DBI­luokka (Class::DBI). /10/
Action Pack käsittelee käyttäjältä (selaimelta) vastaanotetut pyynnöt. Pyyntö jaetaan 
kahteen osaan, joista sovelluksen ohjainlogiikka toteuttaa pyynnön toiminnallisuuden 
ja näkymämallien avulla tulos esitetään takaisin käyttäjälle. /11/
Action Mailer on vastuussa erilaisten viestien lähettämisestä sekä lähtevän ja tulevan 
sähköpostin käsittelystä. Sähköpostin lähettämiseen voidaan käyttää joko erillistä 
SMTP­palvelinta tai paikallista sendmail­ohjelmaa. /12/
Kuva 2 Rails­ohjelmistokehyksen toimintaperiaate /1/
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Tarkempia tietoja Rails­sovelluskehyksestä voi lukea www­osoitteesta 
http://www.rubyonrails.com, jossa on myös saatavilla kattava dokumentaatio Ruby on 
Rails ­järjestelmän käytöstä.
5.3 Yksinkertaisen Rails­sovelluksen luominen
Rails­sovelluksen tekeminen aloitetaan tyypillisesti luomalla sovellukselle 
tietokantarakenne. Rails­käytännön mukaisesti jokaisen tietokannan taulun 
pääavaimena tulee käyttää id­nimistä kokonaislukukenttää. Erillisen id­kentän käyttö 
on käytännöllistä ja suositeltavaa myös yleisesti tietokantojen rakenteita 
suunniteltaessa.
Rails­sovellusta tehtäessä käytetään ohjelmistokehyksen mukana tulevia 
komentorivityökaluja. Sovelluksen runko luodaan komennolla "rails Projekti", jossa 
"Projekti" on toteutettavan sovelluksen nimi. Komento luo työhakemistoon kuvan 3 
mukaisen hakemistorakenteen, joka sisältää kaikki sovelluksessa tarvittavat tiedostot. 
Kuvaukset hakemistojen sisällöistä ja merkityksistä on esitetty taulukossa 2. 
Merkittävin luoduista hakemistoista on app­hakemisto, joka sisältää sovelluksen 
lähdekoodit. Ohjain­, malli­ ja näkymäluokat ovat omissa alihakemistoissaan. Ainoa 
sovelluksessa tarvittava asetustiedosto on config­hakemistossa sijaitseva database.yml. 
Tähän tiedostoon määritellään tarvittavat tiedot tietokannan käsittelyyn: tietokannan 
tyyppi (jokin Railsin tukemista tietokantamoottoreista), sovelluksen tietokannan nimi, 
tietokantapalvelimen osoite sekä käyttäjätunnus ja salasana.
Rails­ohjelmistokehyksen toinen merkittävä hakemisto on public­hakemisto. Sinne 
tallennetaan muun muassa sovelluksen käyttöliittymässä esitettävät kuvat, CSS­
tyylitiedostot sekä muut julkisesti esitettävät tiedostot. Näille tiedostoille tarvitaan 
erillinen hakemisto, sillä toisin kuten tavallisten www­sivujen tapauksessa sovelluksen 
näkymän URL­osoite ei vastaa suoraan sovelluksen hakemistorakennetta.
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Taulukko 2 Rails­sovelluksen hakemistorakenne
Hakemisto  Merkitys ja sisältö
app Sovelluksen lähdekoodit
    app/controllers Ohjainluokat
    app/helpers Ns. helper­tiedostot, joita käytetään toistuvan koodin käytön 
tehostamiseen.
    app/models Malliluokat
    app/views Näkymät
config Asetustiedostot
    config/environments Kehitys­, testaus­ ja tuotantokäyttöympäristöjen asetuksia.
doc Sovelluksen dokumentointi ja ohjeet.
log Sovelluksen logitiedostot.
public Julkiset tiedostot, kuten kuvat ja css­tyylitiedostot.
    public/javascripts Erillisten JavaScript­tiedostojen sijoituspaikka.
script Erinäisiä sovellusrungon skriptejä.
test Sovelluksen testiluokat ja muut testaukseen liittyvät tiedostot.
    test/fixtures Testiluokkia
    test/functional Testiluokkia
    test/unit Testidataa
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